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un espacio normal de sucesiones, se considera el
espacio E s de las formas lineales acotadas sobre las envolturas
normales de los elementos de E . En este espacio se define un con
cepto de conjunto normal que extiende el definido en el espacio
de sucesiones E x . Se establece que una topología localmente con-
vexa separada en E es sólida si y sólo si es la topología de
la convergencia uniforme sobre una familia de acotados normales
de Es cuya unión es un espacio normal que contiene .
-------------
Si E es un espacio normal de sucesiones que contiene ,
representaremos por Es el espacio de las formas lineales acota-
das sobre las envolturas normales de los elementos de E . Este
espacio contiene Ex y forma sistema dual con E .
Para cada u e E s , sea p u la seminorma definida en E por
pu (x) = sup 1Gy,uii e
y e N(x)
donde N(.x.) representa la envoltura normal de x .
DEFINICION .- Sea E un espacio normal de sucesiones que contie-
ne o y A un subconjunto de E s . Diremos que M es normal si M
contiene
	
todos los v é E s	tale que pv j pu , para
algún u G M .
Si M está contenido en E x , M es normal según la defini-
ción anterior si y sólo si lo es como conjunto de sucesiones
con la definición habitual .
En primer lugar se estudian los polares de los c.
normales de E y de E s	 nel sistema dual (E,E S ) y se estable-
ce el siguiente :
LEMA .- Sea E un espacio normal de sucesiones que contiene .
1) Si A e E es un conjunto normal de sucesiones, entonces A o
es normal en E s . 2) Si A e E s es normal, entonces Ao es un
conjunto normal de sucesiones . (Los polares se consideran en el
sistema dual (E,E')) .
En El), pag . 89 se-establece que-el-espacio E s es el dual
topológico de E con la topología sólida localmente convexa más
fina . A partir de este resultado y del lema anterior se obtiene
la siguiente :
PROPOSICION 1 .- Sea E un espacio normal de sucesiones que con-
tiene y y Z7 una topología sólida localmente convexa y separada
en E . El dual topológico del espacio ECz] es un subespacio
normal . d e Es que contiene r .
Asimismo se establece que tódo subespacio de E s normal que
contiene y es el dual topológico de E con cierta topología
sólida :
PROPOSICION 2 .- Sea E un espacio normal de sucesiones que con-




E por la familia de seminormas p
u
, para
u E F, es una topología sólida y separada y el dual topológico
de E con ésta es el espacio F .
A continuación se utiliza el lema y la proposición 1 para
caracterizar las topologias sólidas localmente convexas y sepa-
radas en E como las de la convergencia uniforme sobre ciertas
familias de acotados normales de E s .
PROPOSICION 3 .- Sea E un espacio normal de sucesiones que con-
tiene So . Una topología localmente convexa y separada en E es
sólida si y sólo si es la topología de la convergencia uniforme
sobre una familia de acotados normales de E s cuya unión es un
subespacio de Es normal que contiene fo .
Finalmente se estudia la coincidencia de Ex con el espacio
Es , resultando la siguiente :
PROPOSICION 4 .- Sea E un espacio normal de sucesiones que con-
tiene jo . Las siguientes propiedades son equivalentes :
a) Ex = Es , b) Las envolturas normales de los elementos de E
son Q(E,E S )-compactas, c) Existe una topología localmente con-
vexa y separada en E s , que tiene una base de entornos normales
de cero, compatible con el sistema dual (E
S '
E) .
A partir de una caracterización de la topología sólida lo-
calmente convexa más fina en un espacio normal de sucesiones,
que figura en [1] pag .89, y del lema 1 .4 de [2] pag .323 se
obtiene la siguiente :
PROPOSICIO'N 5 .- Sea E un espacio normal de sucesiones que con-
tiene . 1) Si Ex = Es , E es bornológico con la topología de
Mackey z (E,Ex
) . 2) Si E es completo en el sentido de Mackey,
Ex = E s si y sólo si E es bornológico con la topología de
Mackey T (E,E x ) .
Este último apartado se aplica en particular a los espacios
de Kothe, puesto que son completos en el sentido de Mackey .
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